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IMS 全称是“IP based multimedia system”，即基于 IP 的多媒体系统。IMS
系统为下一代基于 IP 的移动网络提供了面向分组数据包交换的多媒体服务及平
台。由于符合 IP 技术和 3GPP UMTS(Universal Mobile Telecommunications 
System,UMTS)标准，IMS 可以使运营商和终端用户从多媒体服务的革新中获取
更快速更灵活的应用。IMS 通过 ASP(Authorized Service Provider,ASP)或者其他
应用服务发展商中提供统一应用服务平台，同样也加速了多媒体应用的开发。 
本文综合分析了互联网的现状和电信市场的发展趋势，结合 3GPP(the 3rd 
Generation Partnership Project,3GPP)所制定的 IMS 标准规范 ，提出了一种基于
IMS 的互联网 VoIP(Voice over Internet Protocol,VoIP)软终端实现方案。本方案通
过基于 Flex 技术实现的 IMS 终端网页插件将 VoIP 软终端嵌入到网页中，通过病
毒注入式的传播方法，植入互联网的每个角落，它的宿主可包括论坛、博客、




基于 IMS 所提供的业务呈现必须运行于 IMS 核心网之上，本方案在实验环境下



















IMS stands for “IP based multimedia system”. IMS provides data-oriented 
packet-switched multimedia services and platforms for the next generation of mobile 
network based on IP packet. As consistent with IP technology and 3GPP UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications System, UMTS) standard, IMS allows the 
telecom operators and the end users to gain faster and more flexible applications from 
the innovation of multimedia services. Through the unified platform provided by the 
ASP (Authorized Service Provider, ASP) or other application service developers, IMS 
also accelerates the development of the multimedia applications. 
This article comprehensively analyzes the internet and the development trend of 
the telecommunication market combining the standards of the 3GPP (the 3rd 
Generation Partnership Project, 3GPP) and then presents a kind of web VoIP (Voice 
over Internet Protocol, VoIP) soft terminal solution which based on the IMS. This 
solution makes the VoIP software embedded inWeb pages via IMS terminal web 
which is based on The Flex technology, by the spread of the virus injection method, it 
can be implanted in every corner of the internet, its host may include forums, blog, 
SNS(Social Networking Service,SNS), e-mail system and so on. Base on Flex 
solusion, plug-in development takes full advantage of the current mainstream 
technology for internet development-RIA (Rich Internet Application，RIA), but also to 
bring new business to the end user experience. In order to be able to talk via the 
internet, the solution uses the VoIP internet protocol voice services. At the same time, 
the IMS services must be run on the IMS core network.The solution have set up an 
experimental environment through OpenIMS core to simulate the real IMS operating 
environment. Finally give out the business experience of the design by going through 
an actual call scenarios. 
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VoIP 是将模拟的声音讯号经过压缩与封包之后，以数据封包的形式在 IP 网
络的环境进行语音讯号的传输，通俗来讲也就是互联网电话、网络电话或者简称
IP 电话。VoIP 是目前互联网应用的一个热门话题，成为 2004 年全球互联网与电
子商务十大趋势之一。 
1.2 项目的意义 
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PoC（Push to talk Over Cellular，PoC）等会话类业务能力适用于任何固定、移动、




现有的技术方案中用户通过下载安装 IMS 软终端安装软件包再运行 IMS 软
终端来获得与 IMS 网络连接的能力对用户比较不友好,而且，安装的 IMS 软终端
安全性不好，易受病毒侵害。因此，本文提出了基于 Flex 技术实现的 IMS 终端
网页插件将 IMS 软终端嵌入到网页中，这样，用户在浏览网页的同时就获得了
与 IMS 网络连接的能力。 
基于 IMS 的互联网 VoIP 软终端的设计，其关键点和难点在于 IMS 标准规范




第二章介绍以当前互联网开发主流技术—RIA(Rich Internet Application, RIA)
为依托对系统进行架构分析与设计，将系统模块化，并对各模块间的接口和通讯
进行规范。前端展现层的设计是基于 Flex 架构，以 Flash Player 为展现平台。后
端与 IMS 核心域的通讯采用会话发起协议即 SIP 协议规范，通信协议既要满足
SIP 协议规范，也要遵从 IMS 接口规范。 
第三章首先系统介绍了 IMS 的基本原理和应用业务流程；其次研究了
IETF(Internet Engineering Task Force, IETF)提出的 SIP 初始会话发起协议，该协
议可用来创建、修改以及终结多个参与者参加的多媒体会话过程。IMS 核心域中
各逻辑实体间的通信大部分基于 SIP 协议规范，但有些规范是 IMS 域特有的，
所以必须对 SIP 协议栈就 IMS 规范所特定的属性做适应性修正。 
第四章主要阐述实验环境的架设和设计业务用例。采用 OpenIMS core 作为















I-CSCF(Interrogating CSCF, I-CSCF)以及 S-CSCF(Serving CSCF, S-CSCF)三个
IMS 逻辑实体单元；最后基于搭建好的 IMS 核心网络环境进行业务流程测试，



















的表示层建立于 HTML 页面之上，而 HTML 是适合于文本的。传统的基于页面
的系统已经渐渐不能满足网络浏览者的更高的、全方位的体验要求了，这就是被
Macromedia 公司称之为“体验问题”（Experience Matters），而丰富互联网应用
程序[4]（Rich Internet Applications, RIA）的出现也就是为了解决这个问题。 




































2.2 IMS 概述 
IMS 全称是“IP based multimedia system (subsystem)”，即基于 IP 的多媒体
系统。IMS 系统为下一代基于 IP 的移动网络提供了面向分组数据包交换的多媒
体服务及平台。由于符合 IP 技术和 3GPP UMTS 标准，IMS 可以使运营商和终
端用户从多媒体服务的革新中获取更快速更灵活的应用。 IMS 通过
ASP(Authorized Service Provider, ASP)或者其他应用服务发展商中提供统一应用
服务平台，同样也加速了多媒体应用的开发。 
IMS 是建立在 IETF(Internet Engineering Task Force, IETF)所制定的 SIP 基础
上的。不过 SIP 作为一个协议，仅仅是 IMS 的一部分。IMS 远不只是一个协议，
它是一个融合了数据、语音和移动网络的体系，是建立在一整套协议的基础上，
其中大部分是由 IETF 开发的。IMS 将它们结合起来并加以增强，以实现在通用
移动通信系统分组交换域上的实时业务。 
第 3 代移动通信的 IMS 域汇集了移动业务领域最先进的概念和技术。它为
移动通信构建了提供 IP 多媒体业务的统一的体系架构和基础设施，尤其是基于
SIP 的功能丰富的业务控制过程，将 IP 灵活的业务能力植根于移动通信系统之
中，加大地丰富了移动业务生成能力。此外，IMS 是一个完整的移动通信 IP 多
媒体体系，作为一个实际运营的网络所需要的身份认证、安全、计费等能力，都
得到了全面的考虑。 
除了以 SIP 为核心外，对各种接入技术的广泛适应性是 IMS 的另一个重要
特点。目前 3GPP 提出的 IMS 能够支持 2G 和 3G 的移动接入方式，由于 IMS 与
接入技术的无关性， 3GPP(the 3rd Generation Partnership Project,3GPP) 和
ITU-T(International Telecommunication Union Telecommunication Standardization 
Sector,ITU-T)等标准化组织都在研究扩展 IMS 的能力，以适应固定终端在呼叫流
程和鉴权能力方面相对移动终端的不同，增强在接入安全和 QoS(Quality of 
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体系符合 NGN(Next Generation Network, NGN)的理念，因而在网络演进中被业
界寄予很高的期望。  
2.3 IMS 的研究现状 
2.3.1 国外的研究情况 
制订 WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)标准的国
际标准化组织，分别于 2000 年 3 月、2001 年 3 月和 2002 年 6 月推出 R99(又称
R3)、R4 和 R5 三个 3GPP 标准版本。这几个版本都存在网络结构方面的变化，
R4 在核心网电路域引入了控制与承载分离的结构，R5 则在分组域的基础上引入




我国运营商从 2005 年下半年开始，逐步认识到 IMS 是下一代通信网络实现
大融合的最佳选择，IMS 解决方案相对于软交换的解决方案来说有着非常多的优
势，在 NGN 市场上将扮演越来越重要的角色。IMS 不是一项新技术，而是一种
业务的孵化器和“催化剂”，它能够快速孵出更多符合用户需求的特定业务，这
是运营商转型所需要的。中国电信在 2005 年开展了以 IMS 为基础的未来业务融
合架构的研究，组织了 IMS 测试。虽然现在 IMS 的正式商用还没有开始，但 IMS
是一条发展之路，连接着通信产业的现在与未来，我国运营商的各种转型策略的
制订和 IMS 试验都标志着 IMS 已经开始被业界认可。目前国内的通信设备制造
商通过大量投入已经能够针对不同运营商的网络、业务需求快速为客户提供量身
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